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Entre las cuestionesque sobrela realidadhistóricadel reino de Ma-
llorcapermitevislumbrarla obradeDavidAbulafia, objetodelpresentede-
bate,destacaunaseñaladaporel propioautor:la transformacióneconómica
experimentadaporelterritoriomallorquín,especialmentel insular,quepasó
deserenclavecomerciala centrodeproducción.!El propósitodeclaradodel
libro esel deaclararlasrelacionesqueuníanel áreamallorquinaconel mun-
do exteriory definir sustatusinternacionaltantoen la políticacomo,sobre
todo,enel comercio.Sin embargo,y peseaello,Abulafia no puededejarde
reconocerendiversasocasionesquesi,enunprincipio,lasBalearestuvieron
importanciaesencialmentecomo emporiomercantil(esdecir,comocentro
de almacenamientoy transbordode mercancías,como centrode manteni-
mientodepequeñasembarcacionesquellevabanacabogranpartedelcomer-
cio conel Magreby conla PenínsulaIbérica,y comocentroqueofrecíaser-
viciosfmancieros),conel tiempotuvieronéxitoasimismoeneldesarrollode
una industriatextil propia,cuya produccióniba dirigida a los escalafones
superioresdel mercado,y, másadelante,en la exportaciónde suspañosde
lana.Estareformadela economíamallorquina,queel historiadoringléscen-
traentre1343-1500,tuvolugartrasla definitivareincorporacióndelreinode
Mallorca a la CoronadeAragón y tambiéntraslas crisis demográficasdel
Trescientos,lo queplanteael interrogantede si fueronestasmutacioneslas
queindujeronlos restantescambioseconómicos.De cualquierforma,debe-
mos coincidir con el autorcuandoafirmaque la cuestiónno es tantosi la
economíaentróentoncesenunafasedepresivaoenunanuevaetapadeexpan-
sión, como en qué medidadicha economíaexperimentóuna radicalrees-
1 D. ABULAAA: Un emporiomedite"áneo.El reinocatalándeMallorca, Barcelona,1996,p.
126.
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tructuraciónapartirdeunasignificativametamorfosisenlosmodelosdeoferta
y demanda.2
En elcasoquenosocupa,pensamosqueladualidadentreeldesarrollo
comercialy eldesarrolloindustrialdeberíaobservarseadosniveles.Primero,
y ligadoa la evolucióndiseñadaporAbulafia, anivelcronológico,porquela
imagenqueofreceel avancedela manufacturatextil(básicamentelanera)en
el senode lasBaleareses,comocalificó haceun tiempoAntoni Riera,el de
un lentodespertar,sobretodoen el períododel reino autónomode 1298a
1311.Siguiendoa esteúltimoautor,el hiperdesarrollodel comercioexterior
enlasislasfrenóel despegueglobaldeunaindustriaque,hastalos primeros
añosdelXIV, sóloafectóaaquellossectoresimprescindiblesparaelabasteci-
mientocotidianoy a la construcciónnaval,enlazadadirectamenteconla ac-
tividadmercantilultramarina.Así, conunaagriculturaqueno siemprepodía
atenderla demandainteriordealimentosy materiasprimasy conunamanu-
facturaquesemanteníaenun estadocasiembrionario,no esextrañoqueel
comercioseconvirtieraenel factormásdinámicodela economíamallorqui-
na, cuya base,pesea todo, continuabasiendoel sectoragropecuario.3En
estascondiciones,el mismo crecimientode la industrialocal debióquedar
vinculadoalcapitalmercantil.Los mercaderes,obligadosasolucionareldese-
quilibriodelos intercambiosconla exportacióndeproductospropios,propi-
ciaronde maneraprogresivadesde1300no sólo la superaciónde un ciclo
domésticoelemental,técnicamentepocoevolucionadoy dirigidoenexclusi-
vaa la satisfaccióndela demandainterna,sinotambiénel desplieguedeuna
actividadtextil a mayorescalaque comenzóa participarde las corrientes
comercialesexternas.
El segundonivel deobservaciónquecomentábamosesel geográfico.
El reino de Mallorca -<:onsideradoen sentidoampliocomo el organismo
englobanteendeterminadosmomentosdela épocamedievaltantodelarchi-
piélagobalearcomodelasregionescontinentalesdeMontpellier,elRosellón
y la Cerdaña- se configurócomo una entidadterritoria1mentedispersay
socialy económicamentedispar,aunquelaszonasquelo integrabanpresen-
tabanalgunosrasgoscomunes:sucaráctermarítimo,suescasaextensióny,
2 Ibidem,pp. 202,261,277-278Y 282.
3 A. RiERA MELIS: La CoronadeAragón y el reinodeMallorca enelprimer cuartodel siglo
XIv. 1: Las repercusionesarancelariasde la autonomíabalear (/298-1311),Madrid-Barcelona,
1986,pp. 34-52Y 130-133.
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sobretodo,suposiciónestratégicarespectoa los grandesejesdel comercio
internacionaldelmomento.De todoelloderivóunaconstrucciónpolíticafrá-
gil, rodeadapor estadosbastantemáspotentes,peroque gozó de una cre-
cienteviabilidadeconómicagraciasa la tendenciaexpansivade los tráficos
delargoradioy ala beligeranciacomercialy manufactureradesuburguesía.
La ideadelcontraste ntreladebilidady el fracasopolíticodelestadomallor-
quíny suvigoreconómicofueapuntadayaporRierayesrecogidaporAbulafia
comounodeloselementosargumentalesdesulibro.4Comoconsecuenciade
talparadoja,los investigadoresdelmundomedievaldeMallorca sehanpre-
guntadoconfrecuenciacómopodríahaberseconsolidadola existenciadeun
reinogeográficamentexiguoe invertebrado,5e inclusosehanplanteadola
pósibledeftnición(al menoscomoproyectoo comovoluntadde la monar-
quía)deunaeconomíaintegradaentrelas islasy las tierrasdel continentey
entreel conjuntodel reino y el restode la CoronadeAragón.6Y es que la
trayectoriadelespaciomallorquínbajomedievalfueindisociabledelcontex-
to internacionalenquesedesarrolló,mientrasqueel éxitodesucomercioy
desuindustriadependiódela implicacióndeMallorcaenel sistemadeabaste-
cimientoqueconectabaBarcelonayValenciaconlasislasdelMediterráneoy
conelNortedeAfrica. Seacomofuere,y aúnaceptandolaposibilidaddeesta
integración,loshistoriadoresdelreinomallorquínnohandejadodeseñalarel
antagonismoentreunosterritorioscontinentalesqueteníanun perfil indus-
trial másmarcadoy unasislasqueflorecíancomocentroscomerciales.7In-
clusoenunaobracolectivapublicadacoetáneamentealatraduccióncastella-
nadellibro deAbulafiahavueltoareafirmarselaoposición,dentrodelreino,
entreunasBalearesvaloradashasta1400como lugar de tránsitointerme-
diariodemúltiplesrutascomerciales,y unaciudadcomola dePerpiñánque,
másqueunaplazamercantilal estilodeBarcelonao de CiutatdeMallorca,
eraprincipalmenteunimportantecentromanufacturero.En suestructuraeco-
nómica,lasactividadessecundariasdesempeñarondesdeel sigloxmunpa-
D. ABULAFIA:Op. cit., pp. 21,41, 185Y 281-283;A. RIERAMEus: Op. cit., pp. 257-258;
ldem:«El regnedeMallorca en el contextinternacionalde la primerameitatdel segleXIV», en
Homenatgea la memoriadelPro! Dr. Emilio Sáez,Barcelona,1989,pp.45-68,especialmentepp.
47-48Y 64-67.
5 A. RIERAMELIs:La Corona..., op.cit.,pp. 2-3.
6 D. ABULAFIA:Op. cit,pp. XVI, 65, 124Y 185-202.
7 A. RIERAMEus: La Corona...,op.cit.,p. 37;ldem:«Elregne ...»,op.cit.,p.68;D.ABULAFIA:
Op. cit.,pp. 220Y 279.
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pelmuchomásdestacadoqueel comercioexterior,y entresupatriciadoso-
bresalíanlos pelairesy los tejedores,no los hombresde negociosy los
armadores.8
Aunqueunacontraposiciónrígidaentrelos términoscentromercantil
y centroindustrialcorreel riesgode resultardemasiadosimplificadorade
caraaladefiniciónderealidadestancomplejascomolasmedievales,nocabe
dudaque el uso de talesexpresionesreproduceuno de los binomiosmás
característicosdela econollÚadelmomento,almenosdeaquellacentradaen
tomo a las ciudades.Pareceobvio que,en un marcoqueestudieel sistema
económicoen suconjuntoy en la largaduración,los contrastesmásagudos
sedieronentreelmundoruraly elmundourbano,entrelaproducciónagraria
y lasgrandeseconollÚasmercantilese industriales.Así, ya laspropiasgentes
de la Edad Media apreciaronla función desarrolladapor estosdos últimos
sectoresenla supervivenciadelassociedades.Las autoridadesdeunalocali-
dadcosteracomoladeMallorca,porejemplo,afirmabanen1472quel'anima
esperit-delregnedeMallorca-ésprincipalmentl'artecomercedeladraperia,
mientrasqueañosdespués,en 1484,insistíanendichoargumentoindicando
que la negociaciómercantill,la qual és lo totalbenavenirdeaquestvostra
regne,comper ésserilla e en lo mig de la mar,si la mercaderiacessaen
aquell,éslo totalextermini destrucciósua.Y frasessimilaresaéstaspueden
encontrarsentreladocumentacióndemuchasdelaspoblacionesquedesple-
gabansusmovimientoseconómicosalrededordelMediterráneo,comotestimo-
nios de una concienciao de una ideologíaque atribuíaa la industriay al
comercio(simultáneao alternativamente)un carácterestratégicocomoele-
mentosgeneradoresdeprogresomaterial.9En cualquiercaso,y pordebajode
estacuestión,subyaceel interrogantesobrelos atributosquedefiniríana las
8 En lascostasdelMediterráneoOccidental.Las ciudadesdela PenínsulaIbéricay del reino
deMallorca y el comerciomediterráneoen la Edad Media, dirigido por D. ABULAFlAY B. GARÍ,
Barcelona,1996.Sobreel contrasteentrelasBalearesy Perpiñán,véanselos artículoscontenidos
en estelibro deA. RIERAMELIS:«Perpiñán,1025-1285.Crecimientoeconómico,diversificación
socialy expansiónurbana»,pp. 1-61;y deD. ABULAFIA:«El comercioy el reinodeMallorca, 1150-
1450",pp. 115-154.
9 Las afirmacionesdelasautoridadesmallorquinasprocedendeP.CATEURABENNAssER:<<Va-
lenciay Mallorcaenel sigloXV", enI Col.loquiInternacional«CivitasEuropa»: 'L'Europadeles
ciutatsi deIscamins.Art. culturai societatal segleXV', Valencia,1996,enprensa.Sobrela apari-
ción de afirmacionessimilaresen otrasciudadescomo,por ejemplo,Valencia,véaseA. RUBIO
VELA:«Ideologiaburgesai progrésmateriala laValenciadelTrescents»,L'Espill, 9 (1981),pp. II-
38.
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ciudadeso territoriosmercantilesfrentea las ciudadeso territoriosindus-
triales.
En 1983,PaoloMalanima,atravésdelparadigmaqueleproporcionaba
la Toscanade los siglosxmal XV, tratóderespondera estaproblemática.
Paraél,unaciudadmercantil(esdecir,aquellaenlaquelosréditosformados
en los tráficosconstituíanla fuenteprimariade la fortunaciudadana)estaba
mássujetaaoscilacionesbruscasdesuriquezainternaqueunaciudadindus-
trial,ya que,en la primera,estariquezaseconcentrabasobretodoen unas
pocasgrandescompañíasy quedabaexpuestaa los riesgosderivadosde las
decisionesde unospocosoperadores.Además,las fortunasmercantilesse
convertían,enlo sustancial,enfortunasdefamiliasy no dela ciudad.Por el
contrario,enunaciudadindustriallariquezasedistribuíaentrelasnumerosas
personasqueparticipabandirectamentedela actividadlaboral.Las secuelas
inducidaspor estadispersióncreabana suvez demanday ocupación,con lo
quelapoblaciónpodíaaumentary lasocasionesdebeneficioy la circulación
internaseacrecentaban.De estamanera,losresultadosmultiplicadoresorigi-
nadosporunainversiónindustrialagranniveleranmayoresquelosprovoca-
dosporunainversióncomercial.En consecuencia,la formacióndeun foco
industrialdedimensionesnotablesteníasobreelespaciocircundanteunefec-
to distintoal deun polo comercial,ya que,normalmente,estasciudadesso-
líanserel centroderegioneseconómicasmásamplias,entendidaséstascomo
estructurasterritorialescomplejas,constituidasporrealidadesinterdependien-
tesy articuladassobrela basedemodosdedivisióndel trabajoaescalageo-
gráfica.10El énfasisdeMalanimaenestaideadela regióneconómicaderiva-
ría delhechoque,en los siglosbajomedievales,los confinesentreáreasso-
metidasa la influenciade diferentescontextosinstitucionalesno coincidían
conlos delos incipientesestadosnacionales,sinoconlos deámbitosterrito-
rialesmuchomenosvastos,correspondientescasi siemprea las actualesre-
gioneshistóricaseuropeas.La regiónsepresenta,pues,comoun territorio
determinadoy vinculadomása la acciónhistóricadelhombrequeal proble-
ma geográfico.El términoremitetambiénal sentimientodepertenenciade
los contemporáneosa unespaciovivido. Sin embargo,el conceptonopuede
sersóloel resultadodela agregacióndepercepciones,yaquelascondiciones
dela interpretacióndedichoespacioporpartedel individuodebenserpreci-
10 P. MALANIMA: «La formazionedi unaregioneeconomica:la Toscananei secoliXIII-XV»,
Societae storia,20 (1983),pp. 229-269,especialmentepp. 229,232Y 241-242.
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sadas.El reclamoalovividonoproporcionaunarespuestasuficientealaincerte-
za quela nociónevocaenun primeranálisis.Así, la regiónno tieneun signi-
ficadounívoco.En primerlugar,porquedebeapreciarlos determinantesgeo-
gráficos,laszonaseconómicasy loslímitespolíticosque,comohemosseñalado,
no siempresonequivalentes.Y después,porquepuededefinirsea partirdela
presenciadeaspectoscomunesy distintosdelosdeotrascomarcas(principiode
homogeneidad)o desdeel reconocimientodecentrosopresores,estructurasde
organizacióny relacionescomplementarias(principiodefuncionalidad).l1
Sin pretenderentrarenel fondo de las afirmacionesdeMalanima,sí
creemosconvenienteresaltarque las mismasapuntanhaciaun intentode
caracterizacióndelos diversosmodelosdedesarrolloeconómicoquepudie-
ron concretarsea lo largodela Europamedieval,modelosencuyo senolas
formasdecrecimientocomercialy decrecimientomanufacturerono fueron
exactamenteanálogas.En estesentido,la CoronadeAragón parecepresen-
tar,engeneral,la imagendeunaexpansiónquesehabíadefinidoenel siglo
XIII y enlaprimeramitaddelXN, sobretodo,porel componentecomercial
y burgués-urbano,pero que, a partir de la segundamitad de estesiglo y
duranteelXV, incrementóla importanciadela industria,laparticipacióndel
artesanadoy,por tanto,la búsquedademercadosdeconsumoy deabasteci-
mientodemateriasprimasnecesariasparala producción.Estediseñoevolu-
tivo coincideparcialmenteconel quehemostrazadoantesparala economía
mallorquina.Y esque,sobreun fondodecontinuidadesy desimilitudes,las
diferentesáreasde la Corona comenzarona delineardesdeel Trescientos
trayectoriasdivergentesy caminoseconómicosparticulares.12
11 Sobrelaproblemáticahistóricadelasregioneseuropeas,y apartedelartÍCulodeMalanima,
puedenconsultarse:S.R. EpSTEIN:«Cities,regionsand!helatemedievalcrisis:Sicilyand Tuscany
compared»,Past andPresent,130(1991),pp. 3-50;Idem:Poteree mercatiin Sicilia. SecoliXIlI-
XVI, Turín, 1996;P. IRADIELMURUGARREN:«Historialocal i historiageneralentrepolíticai cultura
del territori»,enL'espai viscut.Col.loqui Internacionald'Historia Local, Valencia,1989,pp.43-
70; G. PETRALlA:«La nuovaSicilia tardomedievale:un commentoal libro di Epstein»,Revista
d'Historia Medieval,5 (1994),pp. 137-162;Y M. TANGHERONI:«11sistemaeconomicodellaTosca-
na nel Trecento»,enLa Toscananel secoloXIV. Caratteridi una civiltii regionale,a curadi S.
GENSlNI,Pisa, 1988,pp.41-66.Precisamenteapartirdela recuperacióndelasregionescomoám-
bitospreferentesdeestudio,Abulafia pretendedara sulibro sobreMallorca un sentidodeactuali-
dad.Comoél mismodice,enunaépocaenla quecadavezsemuestraunmayorinteréspor la idea
deunaEuropafederale inclusopor la deuna«Europadelasregiones»,la historiadela Coronade
Aragón y de la ambiguaautonomíadel reino de Mallorca adquiereuna nuevadimensión(D.
ABULAAA:Un emporiooo., op.cit.,pp.XXI Y 24).
12 M. TANGHERONI:«Aspecteseconómicsde l'expansiócatalano--aragonesa»,en Catiilegde
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El modelodedesarrollovalenciano,por ejemplo,tal y comoha sido
expuestoporPaulinoIradielespecialmenteparael sigloXV, noesunasimple
copiao transferenciademodelosanterioresa la crisisdelXIV, ni tampocoel
frutodela combinaciónentreuncomerciodetránsitoy un importantesector
primariode economíacolonial. Entre las causasquecoadyuvaronal creci-
mientointernocabríaobservar,enprimerlugar,la capitalidadeconómicade
Valenciacomocentrodeunamplioterritorioagrícola.En segundolugar,ha-
bríaqueconsiderarel desarrollodeunamanufacturapropiadirigidatantoal
consumointernocomoala exportacióninternacionaly apoyadaporunama-
rina(autóctonao fletadapormercaderesvalencianos)suficientey porcapita-
les indígenas.Como tercerfactor,no deberíaolvidarseel equilibriourbano
alcanzadopor lo querespectano sólo al mercadodetrabajosinotambiénal
abastecimientocerealista,a la producciónindustrialy a la estructuracorpo-
rativadedichaproducción,queseconsiguiómásatravésdela movilidadde
la manodeobray dedisposicionesdelmercadoquedemedidaslegislativas.
Por último, a estasrazoneshabríaque añadirla función e iniciativa de la
burguesíamercantilvalencianay elpapelestimulantedelascoloniasdemer-
caderesy artesanosextranjeros.Con talescondiciones,Valenciaorganizóuna
red establede relacionescomerciales,industrialesy fmancieras,que pudo
aprovecharlas ventajasofrecidaspor los vínculos económicosy políticos
mantenidostantoentrelos diversosterritoriosdela CoronadeAragón,como
entrelaCoronay otraszonasatlánticaso europeasmásalejadas.13En conclu-
sión,unapresentaciónesquemáticadelosmecanismosqueacabamosdecitar
exigiríaapreciarla bisectorialidaddel sistemasocioeconómicovalenciano,
compuestopor un sectormercantil-industrial-bancariobásicamentesimilar
al de otrasáreasde la Corona,y por un sectoragrícolarico en productos
exportablesperodeficitarioen otrosde primeranecesidad,lo que,por una
parte,obligabaa obtenerlosmedianteel comercioy,por otra,modificabael
comportamientodelos gruposaristocráticosal forzarla integracióndeéstos
enla actividadmercantil.
l'exposició 'La Coronad'Aragó. El regnede Valenciaen l'expansiómediterrimia(1238-1492)',
Valencia, 1991,pp. 107-115;P. IRADIELMURUGARREN:«L'economía: produir i comerciar», en Historia,
política,societaticulturadeisPaisosCatalans,vol. III: Laforja deisPai'sosCatalans.SeglesXIlI-
XV, dirigit per E. BElENGUER i C. CUADRADA, Barcelona, 1996,pp. 96-115.
13 P.IRADIEL MURUGARREN:«El segle XV. L'evolució economÍca», en HistoriadelPaís Valencia,
vol. 11,Barcelona, 1989,pp. 267-324;Idem:«Valencia y la expansión mediterránea de la Corona de
Aragóo», en Catalegde l'exposició 'La Corona oo., op. cit., pp. 81-88(texto reeditado en En las
costasoo., op.cit.,pp. 155-169).
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En esteesquema,la tradicionalpercepcióncuatrocentistadeValencia
comociudadcomercialesinseparablede sunaturalezade ciudado distrito
industrial,quecombinabapotentesoficiosciudadanosconmanufacturasrura-
lestextilesy quefavoreCÍala urbanizacióndela econouúagraciasa la prác-
ticadeunaintensapolíticadeatraccióndemográfica.Inclusoesposiblecom-
pletarestadoblecaracterizaciónconsiderandotambiénaValenciacomociu-
dadfinanciera,desdeelmomentoenque,apartirde 1420-1430,enla capital
seorganizóun mercadode valoresquefacu1tabala cotizacióndiariade los
cursosdeloscambiosconotrasplazasbancarias,lo queimplicabaala vezla
existenciadeun mercadodeldineroamplioy la participaciónendichomer-
cadodeunvastoespectrosocial.Resultadodetodoello fuela insercióndela
econouúaregionalvalencianaenel ámbitogeneraleuromediterráneo,un fe-
nómenoqueseverificódemaneraindiscutiblealmenosentreelúltimocuar-
todelsigloXN y lasprimerasdécadasdelXVI. En dichoámbito,lacircula-
cióndepersonasy la definicióndeélitesinternacionalesenel comercioy en
la banca conllevaron una creciente tendencia al equilibrio y a la
homogeneizacióndelasrealidadeslocales.De hecho,lapresenciadeagentes
económicosextranjeros(esencialmenteitalianos)en Valencia,como en el
restodecentrosmercantilescatalano-aragoneses,contribuyóarevalorarco-
rrientesdetráficoy productosdeterritorioscadavezmásextensos.Sin em-
bargo,y respectoaesapresencia,tuvomástrascendencial complementariedad
de iniciativasy de informacionesde los reciénllegadoscon los operadores
valencianos,asícomola ciertadistribucióno divisióndefuncioneseconómi-
casestablecidaentrelos mercaderesextranjerosy los comerciantesy peque-
ñosproductoresartesanaleso agrícolasautóctonos.14Pero,además,todoses-
tosprocesosdedesarrollosedesenvolvierondeformasimultáneaduranteel
Cuatrocientosaunaseriedetransformacionespolíticasnomenosimportantes,
quepermitieronla conjuncióndeinteresesentrela dinastíareinantey la oli-
garquíadela capital,el aprovechamientodelos espacioseconómicospor la
oligarquíadentrode laspautasestablecidaspor la realeza,y la connivencia
entreelpatriciadoy la ciudadanía,capazdesostenerelpactoentreoligarquía
14 P. IRADIELMURUGARREN:«La funcióndeValenciaenel sistemaeconómicodelMediterráneo
occidental»,enII Col.loquiInternacional«CivitasEuropa»: 'L'Europadelesciutatsideiscamins.
Art, culturaisocietatal segleXV: El tempsd'AusiiisMarch', Valencia,1997,enprensa;D. IGUAL
LUIS- G. NAVARROESP1NACH:«Valencia,áreadeconvergenciadeélitesinternacionalesen la Baja
EdadMedia»,enI Col.loqui Internacional«CivitasEuropa» ..., op.cit., enprensa.
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ymonarquía.En consecuencia,elprogresivoagotamientodeladinámicasocio-
económicavalencianapasaríaasimismopor la degradacióndeestosfactores
politicos,manifestadaenelcierredelpatriciado,ensuescisiónrespectoalos
grupossubordinados,y enel aumentodela intervenciónrealenelmunicipio
y delcontrolmonárquicodelas finanzaslocales15•
Estaspropuestasinterpretativasobreel devenirdela Baja EdadMe-
diavalenciana,dondelos gradosdeespecializacióne integracióngeográfica
correnparalelosa los condicionarmentospolíticose institucionalesy al cua-
drodereferenciamediterráneo,ayudana explicaralgunosdelos principales
porquésdeunaépocaen la queseconsolidóinternamenteun sistemasocial
estable.Así, desdela constitucióndel reinoenel sigloxmhastasufloreci-
miento en el XV, se definió un movimiento lineal y casi sin rupturas
(esplendoroso brillante,segúnalgunos),cuyoslímitescríticos,peseatodo,
comenzarona evidenciarseen las décadasfinalesde estasegundacenturia,
hastaculminarenel XVI conel estallidoagermanado.A la vez,lashipótesis
expresadascorroborana nivel microanalíticoregionalel papeldel comercio
y de la industria(entodassusvariables)comodosde los protagonistasdel
crecimientourbano,perono demaneraexclusiva,sinoenel co~textodelos
múltipleselementosquehemosmencionado.
Todo ello concordaríaen partecon los fenómenosapreciadosen el
reinodeMallorcaatravésdelaobradeAbulafia.Por unlado,laevoluciónde
Valenciasecorrespondecon la crónicadeesegran triunfocon queel autor
calificalahistoriadelasIslasBalearesenla EdadMedia:unoscomerciantes
reciénllegadosseasentaronenesteterritoriofronterizoa inicios delxmy,
aprovechandolasoportunidadesdelnuevoentorno,hicierondela ciudadde
Mallorca unode los mayorescentrosdel comerciomediterráneoy atlántico
hastallegaral sigloXV, cuandoseprodujoun ciertaralentizacióndel creci-
miento.La alternanciaentrela expansióny la contraccióndelcomerciodebe
relacionarse,entreotrosfactores,conlascambiantesconcepcionesdela fun-
cióndelreinomallorquínenelámbitoeconómicocatalano-aragonésy consu
statuspolítico asimismocambiante16•Por otraparte,la dualidadvalenciana
entreel comercioy la industriatambiénencuentrasuparangónenMallorca,
15R. NARBONAVIZCAÍNO - E. CRUSELLESGÓMEZ: «Espacios económicos y sociedad política en la
Valencia del siglo XV», en I Col.loqui Internacional"Civitas Europa» ..., op.cit., en prensa.
16 D. ABULAflA: Un emporio..., op.cit.,pp. 21, 123 Y 158.
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comohemosseñaladoal principiotantodesdeel puntodevistacronológico
comoterritorial.En estaocasión,sin embargo,las afirmacionesdeAbulafia
sobreel particularparecenmostrarunagranunilateralidad(talvezexcesiva)
respectoaldominiomercantilenel ambientedelasislas,muchomayorquela
advertidaenelejemplovalenciano.Segúnél,Mallorcaestuvocompletamente
sometidaal comercioexterioral menoshastael Cuatrocientos,seaparaali-
mentara los mallorquines,seacomomediode gananciasy de empleo.Por
ello, y parael observadormoderno,el reinofigurabaenlos mapassóloenla
medidaenquesuexistenciaafectabaa los grandeshombresdenegocioseu-
ropeos.Además, el desarrollode las Balearescomo fuentede productos
autóctonosfueel resultado,másquela causa,desuslogroscomercialespre-
vios17•
Las dimensionesdeesteéxitomercantily la centralidadinsularenel
sistemadetráficosy deeconomíascomplementariasquecubríanelMediterrá-
neo occidentalhan sido reiteradamentedocumentadastantoen las fuentes
mallorquinascomoenlos archivoscomercialesdelascompañíasgenovesas,
florentinasy venecianas,en especialen la correspondenciadel mercader
toscanoFrancescoDatini en el tránsitode los siglosXIV_XV18• Duranteel
último siglo medieval,las fuentesexternasreincidenhastaciertopuntoen
estavisiónmercantildela sociedadbalear.A mediadosdelXV, unapraticadi
mercaturatoscanamostrabainterésporMallorcasobretodoencuantoaexpor-
tadoradeaceite,lana,cueros,ceray granaberberiscasypannidiPerpingnano
chesi chiamanoPerpingniani.Y en 1519,un anónimomercadermilanés
anotabaen su diario de viaje queMallorca erauna insulaassaygrande,de
qualelaprincipalecittiidiconoesseregrandecomeValenttia,mientrasque
17 Ibidem,pp. 16,125,136Y 186.
18 Son bien conocidoslos trabajosde FederigoMelis y suscolaboradoressobrelas fuentes
datinianasy surelaciónconMallorca,por lo queevitamosunacitaprolijadelos mismos.Simple-
mentemencionamoscomoejemplolasnoticiascontenidasenF. ~1ELIS:L'economiajiorentinadel
Rinascimento,Florencia,1984(especialmentepp. 154-169),asícomolasrecientesaportacionesde
AngelaOrlandisobreel carteggiodatinianodeValenciaaPalmadeMallorca enC. CUADRADA- A.
ORLANDI:«Ports,triúics,vaixells,productes:italiansi catalansa la Mediterraniabaixmedieval»,
Anuario deEstudiosMedievales,24 (1994),pp. 6-23.TambiénAbulafia (Un emporio..., op.cit.,
pp. 263-267)recurreesporádicamentea los papelesde Datini, resaltando,eso sÍ, que,pesea su
hiperabundancia,los mismosno puedenserutilizadosenexclusivade formafiableparatrazarel
mapadelos vínculoscomercialesmallorquines,ya quedichosdocumentosreproducenlaspriori-
dadesde la empresadatiniana(el comerciode lanay paño)y muestranmuy escasointerés,por
ejemplo,por el NortedeAfrica, un sectorfundamentaldel comerciobalear.
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destacabala funcióndeIbiza, insulamediocre,dondesifa il salequalevaa
Genuaetpoy si conducea Milano19•A pesardeestasreferencias,la Mallorca
dela épocadeDatini y delos deceniosposterioresfuealgomásqueun gran
almacéndeobjetosmáso menosexóticos,ya quesehabíaconvertidotam-
bién, como sabemos,en un centroproductorde pañosde medianay baja
calidad,queengranparteseexportabanamercadosexteriorescomoNápoles
y Sicilia20•Por ello,y taly comoocurríaenValencia,lacaracterizacióndelas
Baleares,dentrodel reinomallorquín,comozonacomercialno deberíaha-
cemosolvidarsunaturalezasimultáneadezonaindustrialdesdeunmomento
dado..Y es que,aunquela potenciaexpansivade los intercambiosfue una
condiciónesencialparala ejecuciónde procesosduraderosde crecimiento
productivo,en el escenariode la Europa tardomedievalno puedehablarse
simplementedeunarevoluciónburguesaque,atravésdelcapitalmercantily
financiero,hubieradisgregadoel sistemafeudal21•Dehecho,parecemásopor-
tunohablarde unaestructurabastantecomplejaen cuyo senoseasistea la
permanenciadeun sistemafeudaldeproducciónqueva ligándosecadavez
másalmercadoy ala industria,lo quedeterminala realizacióntantodefortu-
nasindividualesy colectivascomodepromocionessociales.Peroe!lemerca-
doy esaindustriano sonelementosquedebendarsepordescontados,yaque
sonfenómenosconcretosdecuyaformacióny reglastienenquepreocuparse
los historiadores.
19 Libro intitolatoRegistrodi tuttele diversitiidelle monetee delle misuredelle mercanzie
secondolediversitiietusodi tuttele cittiiepaesimercantilidelmondo,Manuscritodela Bibliote-
caMarucellianadeFiorencia,C 226,f. 108r;Un mercantedi Milano in Europa.Diario di viaggio
delprimo Cinquecento,a curadi L. MONGA,Milán, 1985,p. 145.
20 Sobrela industrialaneramallorquinapuedeconsultarsela recientetesisdoctoralde M.J.
DEYÁBAUZÁ:La manufacturadela lanaenMallorca (1400-1700),gremiosartesanosy comerciantes,
Universidaddelas IslasBaleares,1996.Del mismoautoresla comunicación«La manufacturade
la lanaenla Mallorca deAlfonso el Magnánimo»,presentada lXYI Congresso1ntemazionaledi
Storiadella Coronad'Aragona,Nápoles-Caserta-Ischia,1997,enprensa.
21 A. GROHMANN:«Élites internazionalie sistemidi aziendenell'Europadei secoliXIII-XVI:
Tipologiadellericerchepossibili»,GISEM (1992-1994),Bollettino3(1994),pp.67-69;G. PElRALIA:
Op. cit.,pp. 143-144.
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